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表1元和5年（1619）
　　根来代官支配分　〔2921〕
高石名庄
　　　　　石
　3，496．324
　1，475．910
3，052。200
　2，064．718
10，089．152
　6，065．899
　4，543，378
　1．130．000
11，739．277
21．8281429
1．561
八田之庄
下条　　（上神谷）上条
和田谷
　小　　　　計
山置郷但内畑共
八木之郷但か守共
宇多之庄
　小　　　計
　合　　　計
　高たらす
?????????
???
?????????表2－1寛文4年（1664）渡辺丹後守吉綱領知分
高石
　　　　石
2，201．262
1・676・148
　　　村　　　　　　　　　　　　　名
　大井村・輩木本村・国府村1△田井中村之内
△壷井村・大黒村・駒谷村・飛鳥村
郡名
郡紀志
国　名
河内国
古市郡
4シ052。217
2，070・373
3，520．482
　小代村・太平寺村・大庭寺村・豊田村
　冨蔵村・逆瀬川村・畑村・鉢峯寺村
　田中村・片蔵村。釜室村
　大津村・板原村・△池上村・伯太村
△黒鳥村
△野本村上下・△下青鳥村・△今泉村・△長楽
村・△葛袋村（元禄11年　近江国4郡とかわる）
大鳥郡和泉国
和泉郡
比企郡武蔵国
13，520．482合計
寛文朱印留上　261～262頁　国立史料館編
　　　　　　　　東大出版会　昭和55年刊
△印はのちに変更された。
???
??????????????。、?? （ ??） ??（????）??、????????（???????????????????）?????????????、??
?（??? ?????? ??????? ???? ．? ．?? ．?? ? ? ??? 。 （?? ?） ? 〕。?? ??? ? ??????? ? ??〔????． ． 〕。?? ??? ? 、 （ ） っ??。 「 」?? ????）。 ? 、 、?? ??? 、 （ ? ??
表2－2．宝永2年（1705）
　　　立合郷割帳　〔172〕
　　　　　石
13，618．651酉ノ年高
3，650，933
4，052．217
2，370．991
1，395．316
2．141．100
河　内
泉州上神
下　泉
東江州
西江州
?????????っ????????ー ）。??????????? 、 ? （ ????『 ??』 ?）。?? ??（ ? ） 、 ??? ? 、 ??? ??、??
　　　　　　　　　　　　表3渡辺家略年譜
丹後守，慶長16生，寛文1・11・8　大坂定番・1万加増，武蔵国比企郡野本村陣屋，寛
文8・6・19残　58歳
半助，越中守，寛永17生，寛文8・8・21　襲封・和泉国志起郡大井村陣屋，延宝8・2・1
残　41歳
｝?吉
方綱
半次郎・主殿・備中守，寛文5生，延宝8・3・29襲封，貞享1・2・27在国，元禄11
武蔵国領知→近江国4郡，和泉国大鳥郡大庭寺村陣屋，元禄14大坂定番，享保工2・4・18
和泉国泉郡伯太村陣屋，享保13・7・19残　64歳
源十郎・駿河守・丹後守・越中守，元禄7生，享保13　襲封，享保20年　在国，明和
4．10●21残　　74歳
基綱
登綱
源三郎・主殿・豊前守，享保12生，明和4・9・10襲封，明和6・6・15在国，安永
1・1・22残　46歳
信綱
源一郎・丹後守，宝暦7生，安永1・3・24　襲封，安永4　在国，天明3・4・18　致仕
金弥・越中守・駿河守，宝暦9生，天明3・4・18襲封，天明5　在国，寛政5・3・22残
35歳
仲之進・大学頭，安永6生，寛政5・5・16　襲封，寛政9・6・13　在国
式部・越中守，　（文化初年代替りヵ）
備中守・丹後守（文政12　代替りヵ）
伊綱
豪綱
春綱
員唖　綱
潔綱
備中守・丹後守（弘化4　代替りヵ）綱章
?????????
?????????。????（????）??、??????? ? ? ? ???????〔????〕。???????????（????）?? 、 ?????? 、? ??? ??? ? ?? 。????（????）???、?????????????
???? ??、 ? ?、?? ?? 、? ?? 、 っ ???? ??? ?。????? ??ー ）。 ? っ 。?? ?? ? （ ）?? ?? 。 っ?? ?? 、???、 ???、 ? ?。?? ? ? ? っ 、 っ?。??????????????????????、????
???
表4　上神谷豊田村管掌役人名前年表
年号 西暦
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?
???????????????
代官・堺奉行
根来大納言坊盛重
　根来大納言坊
（根来右京盛重）
　　根来右京
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
石河土佐守勝政
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
下 代
黒山左兵衛・大垣持宝院
中左兵衛盛次・大垣持宝院
斎木源左衛門・黒山伝左衛門・大垣持宝院
大垣持宝院
大垣持宝院
斎木源左衛門・服部小左衛門
中村善左衛門
（黒山左兵衛）
斎木小源太・坂崎小左衛門
斎木源左衛門
上田作右衛門・松田彦左衛門・斎木源左衛門／海野次大㌔難
田鳥九郎兵衛／根来右京下高橋七兵衛・福島八左衛門・井狩十介
　　↓　　／根来右京下　　↓　　　　　　↓　　　　　↓
　　↓
　　↓
小島彦右衛門・桜井七左衛門・高橋市右衛門
森本勝左衛門
田鳥九郎兵衛・渋谷又右衛門・安藤宗左衛門
　↓　・三好八郎兵衛・（辻村六左衛門）・（大坂奉行曽我丹波守）
　↓　・前田甚左衛門・渋谷又右衛門
　　　　　　↓　　　　　　↓　　　・三好八郎兵衛
堤清兵衛　　　↓
小川安兵衛
　　↓
　　↓　　　三好八郎兵衛
　　↓　　　　　　↓
　　↓　　　　　↓　　　　　・多田兵大夫・辻村六左衛門
前田甚右衛門・寺尾次郎右衛門・　↓
前田甚右衛門
三好八郎兵衛・辻村六左衛門・多田千徳
註矢印は次年度に引続いていることを示す
?????????
??
?????????
??
表4上神谷豊田村管掌役人名前年表
年号
寛文　2
西暦
1662
領　主
渡辺吉綱
?????????ー??????????????????????????????? ?? ? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ? ?? ??
????
?
??
??
禄
?
??
????
年　貢　免　状　差　出
服部弥・高瀬弥・渡辺喜・今井弥
右衛門　次兵衛　左衛門　一右衛
　　　　　　　　　　　　門
　↓　　　↓　　　↓　　　↓
　↓　　　↓　　　↓　　　↓
　↓　　　↓　　　↓　　　↓
　↓　　　↓　　　↓　　　↓
　↓　　　↓　　　↓　　　↓
服部権左・吉田清・清水権
衛門尉　　大夫　　兵衛
服部弥左衛門尉・小川市郎左衛門
　　　　　　　　尉
安河内八・吉田清・渡辺喜左
左衛門　　大夫　　衛門
金沢七郎兵衛・今井弥市右衛門
服部権左衛門尉・清水権兵衛
小川市郎左衛門・清水権兵衛
佐藤権右衛門・今井弥市右衛門
清水権兵衛
梶原九右衛門・白鳥五右衛門
　　↓　　　中村杢右衛門
　　↓　　　服部次郎・杉原久
　　　　　　　左衛門　　左衛門
梶原九右衛門
　↓　　　　（3年定免始ル）
　↓
　↓
　↓　　　　・清水権兵衛
　↓　　　　・渡辺四郎左衛門
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓　・小田弥・根来彦・森新右
　　　　右衛門　兵衛　　衛門
　↓　　　↓　　　↓　　　↓
宗　旨　改　帳　宛　書
小川市・深田与・西川小
右衛門　左衛門　左衛門
杉浦溝・西川小左・深田与
兵衛　　衛門　　　右衛門
梶原九右衛門・津金次郎左衛門
　　↓　　　　　　↓
　　↓　　　・森岡市右衛門
?????????
???
表4　上神谷豊田村管掌役人名前年表
　　宗　旨　改　帳　宛　書
梶原・小野・小田・根来・森新
九右　寺平　弥右　彦兵　右衛
衛門　八郎　衛門　衛　　門
根来数↓
右衛門
↓↓↓
梶原九・小田弥・森新右・高見八郎
右衛門　右衛門　衛門　　右衛門
　↓　　　↓　　　↓　　　↓
↓
←????ー?
↓　・西山又蔵
江村荻・西山又
右衛門兵衛
↓↓
↓↓
武元仁・岩尾三・林権左g浅賀甚
兵衛　　，左衛門　衛門　　大夫
須賀十・森・森新・岩尾三・浅賀甚
郎右衛’勘　右衛　左衛門　大夫
門　　　助　門
↓　　↓
↓　　↓
　　　　↓
鴨田嘉七↓
↓↓
←???←???←???←???←←???←???← ?←????←
　　年　貢　免　状　差　出
梶原九右衛門・杉浦久右衛門
・渡辺喜左衛門↓
鈴木左内・森新右衛門　↓
長坂九郎左衛門
加藤利兵衛
長坂九郎左衛門
加藤利兵衛
長坂九郎・森新右
左衛門、衛門
　↓　　　↓　　・長尾金左衛門
小林三郎右衛門・津田刑部右衛門
浅野勝右衛門　　　　↓
　　↓　　　　・長坂要人
小林三郎右衛門
鈴木左門
長坂要人
須賀十郎右衛門・小林三郎右衛門
　　　↓　　　・長坂要人
長坂九郎兵衛
　　↓
　　↓
長坂佐兵衛
　　↓
　　↓
　　↓←??????
←????←?←?←?←?←?←?←????←
領主
渡辺基綱
西暦号年
←←←←??←←←←←←←←←←←←←←←??←←←←←←←
渡辺登綱
　↓
←?←?←?←?←?← ←?←? ←?←
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
15
　　　　16
宝永　1?????????????
正徳
享保
??????
???
　　19
　　20
元文　1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
寛保　1
表4上神谷豊田村管掌役人名前年表
宗旨改帳宛書
↓　　　　↓　・長谷川幸右衛門
年貢免状差出領主西暦号年
↓　・西山↓　・岩附弥左衛門
　　又兵
　　衛
竹内武・山本平・西川善・森田七
左衛門　右衛門　左衛門　右衛門
↓竹内安・高見英
左衛門　馬
下村数馬・大邑助之・岡安尉
　　　　　右衛門　　左衛門
←????ー????←????←
岩附舎人・西川善
　　　　　左衛門
　↓　　　↓
↓↓山田儀兵衛
武元仁兵衛　↓　　↓　・河原田幾
　　　　　　　　　　右衛門
　　↓　　　↓　　↓　　　↓
　　↓　　・山中与　　　↓
　　　　　左衛門
　　↓　岩附小隼人・西川善左衛門
山田儀・河原田幾・山中与
兵衛　　右衛門　　左衛門
須賀十郎右衛門・長坂斎院
西山又兵衛　　　　　↓
　　↓　　　　　　↓
　　↓　　　　　　↓
武田武左衛門　　　　↓
野田頼母・永井要人・長坂兵部
高見平馬・小瀬衛士
　↓　　　↓　　・西山志津摩
下村藤馬　　↓　　・鈴木衛盛
岩附舎人　　↓　　　　↓
?????ー〉?←?ー??????????←?ー??????ー??ー????
・武元仁兵衛
←???←?←????←?←?←?←???????????????????????????????????????????????????
???←?????
武元仁兵衛
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
　　　↓
←?←?←?←?←?←?←
　　　↓
　　　↓
　　　↓
山田儀兵衛
岩附小隼人
　　↓
渡辺登綱←?←?←?←?←????????????????????????????←?←?ー??←?←?｝??←?←?←
渡辺信綱
　↓
　↓
　↓
　↓
渡辺伊綱←?←?ー?????ー??←?←?ー??ー?
渡辺豪綱
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1951
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
????
延享　1
　　　2
　　　3
　　　4
寛延　1
　　　2
　　　3
宝暦　1
?????
　　　　　10
　　　　　11
　　　　　12
　　　　　13
明和　1
（?????????????????
安永1???
???明天
?????????
???
表4上神谷豊田村管掌役人名前年表
号年 西暦
???????????????????????????????
???
????
???
?
???
　　　8
　　　9
　　10
　　11
　　12
　　13
　　14
文政　1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
領　主
渡辺豪綱
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
渡辺春綱
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
渡辺則綱
←←←←←←←←←←←←←
年　貢　免　状　差　出
岩附小隼人・小瀬衛士・武元仁兵
　　　　　　　　　　　衛
　　↓　　　　↓　　　　↓
　　↓　　・下村佐左衛門
　　↓　　　　↓
　　↓
　　↓　　・小瀬茂左衛門
　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
岩附小隼人・　↓
　　↓　　　　↓　　・岩附八角
　　↓　　　　↓　　　　　↓
　　↓　　　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
馬　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
　　↓　　　　↓
天野粂八・武元藤九郎
　　↓　　　　↓
小瀬覚五郎・岩附八角・西川長兵
　　　　　　　　　　　衛
　　↓　　　　↓　　　　　↓
　　↓　　・山田仙　　　　↓
　　　　　　右衛門
小瀬衛士　　　↓　　　　　↓
　↓　　　　　↓　　　　　↓
　↓　　　　　↓
　↓　　　　　↓
　↓　　　・天野庄左衛門
　↓　　　　　↓
　↓　　　　　↓
　↓　　　　　↓
　↓　　　　　↓
　↓　　　　　↓
　↓　　　　↓
　↓　　　・長坂糺
宗　旨　改　帳　宛　書
岩附小隼人　↓
　　↓　　　↓
ー?????﹇ ???
???
　　↓
・鴨田平左衛門
・稲葉仙右衛門
岩附八角・河原田幾・稲葉仙
　　　　　右衛門　　右衛門
　↓　　　　↓　　　　↓
　↓　　　↓　　　　↓
岩附小隼人・河原田順吾　　↓
天野粂八　　　　↓　　　　↓
???? ?←??←暦??? ?←??←??←
??? ←禦???????????? ?? ← ←??? ←
←??←
↓
???←
周
???←???? ←?
?????????
??
表4　上神谷豊田村管掌役人名前年表
宗旨改帳宛書年貢免状差出
八??←?←中山??? ←? ←?←???← ??←人?? ←附岩
　↓　・岡安甚　↓　　　↓
　　　　　右衛門
（以下の括弧内は小谷宗旨証文宛
書）
岩附隼・加藤利・竹内祐・長坂広
人　　　兵衛　　之進　　吾
小瀬茂・岩附・林・長坂・岩尾保
右衛門　舎人　左　広吾　左衛門
　　　　　　　中
小瀬茂・武元・岡安尉・山中
左衛門　左内　左衛門　孝八
小瀬・岩附・林・宮崎・下村・岩尾
茂左　舎人　左　郷右　察右　保左
衛門　　　　中　衛門　衛門　衛門
（同上，武元権八加）
（下村察右衛門・杉浦久右衛門・岩
尾保左衛門・小瀬与四郎・鈴木左盛
・太田武兵衛・野々村市右衛門）
???
??
??????
??）
???????（
（同上，今井弥平太除）
（同上）
今井・下村・竹岡重・西川善・山中
弥平　察右　兵衛　　左衛門　粂八
太　　衛門
小瀬衛士・長坂佐衛・岩附隼人
←????←?←?←?←←???←?←?← ←ー????←
金井弥一・小瀬茂左
右衛門　　衛門
　↓　　　　↓
　↓　　・西川長兵衛
岩附舎人　　　↓
　↓　　　　↓
???????
領　主
渡辺則綱
　↓
　↓
　↓
　↓
　↓
渡辺潔綱
西暦号年
←←←←←←←←←←??←←???←←??←??←
　↓
渡辺章綱
?????????????????????????
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
?????
天保1????
?????
　　　　14
弘化　1
　　　　　2
　　　　　3
　　4嘉永1
　　2　　3
???????
安政　1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
万延　1
?????????
???
?????????
表4上神谷豊田村管掌役人名前年表
宗旨 改帳宛書
↓↓↓　　↓　　↓
（下村察右衛門・白鳥清大夫・野々
村倫右衛門・西川左十郎・加藤直記
・太田六角・杉浦久大夫・天野仙右
衛門）
　年貢免状差出
下村察・今井弥・武元仁・長坂九
右衛門　平太　　兵衛　　郎左衛
　　　　　　門
↓　　　 ↓　↓
ー??←←?←??←??
伯太民政・伯太藩社・伯太商法
御役所　　寺御役所　会所
伯太藩庁
伯太藩御役所
領主
↓
西暦
←?←?←
←←←←←??←?
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
18681
1869
1870
1871
年号
文久1
　　2
　　3元治1
慶応1
　　2
　　3
明治」1
　　2
　　3
　　4
?，??
??（????）??????????????。?????（????）、????? ? ? ?、??? ? ?、?????? ?（ ?? ）? 。 っ ??? ???? 。?? ?? ?っ?。? ??????（? ） 、 （ ? ）????? っ 。 ?? ???????? ?。???? ? ? ???????? ? 。 ?????? っ 。?? ????? 、 （ ） ????????? 、 （ ? ） 、 っ 。?? ?? （ ）、???? ?〔????? 〕。?????? ??????． ? ???? 、??、 、??? ???? 、 ? ??
??????????????? 、 ??????、????????? 「 」 っ 、 ? ????????????っ????????、????????????。?????????ヶ??????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ?。?? 、 ????、??????????、???????????、?????????、????????、? ??? 、 〔 〕。?? ? 、 、?? ? ? ????????? 、 〔??〕。?? ?? 、?? っ 、 ? ? ? っ ????っ?。?? ??? 。 （ ）っ??、?????????????????? っ? 〔 〕。? （ ）??????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????、??
?????、??? ? 、 、?? ? ? ? 。?? ????。 ? ? 。?? ?? ? 、 （ ） （ ） 、
?????????
??
?????????
????????
　人
8．4
1．5
6．2
5．9
4．6
9．0（7．3）
6。5
7．5
7．0
5．6
5．9
5．5
9．4
6．3
　　　16
1人当リ
石高5／10
　　　　石
　　　2．028
　　　2．754
　　　1．589
　　　2．427
　　　1．410
　　　0．725
　　　1．444
　　　1．428
　　　1．118
　　　1．789
　　　2．295
　　　1．728
　　　2．241
????????　　　12
女（内下女）
　　11
男（内下人）家9数1人10数
????????
????
???
11
????
8
14
25
5．5
8
6
3．5???
6．7（6．4）1．708
132
132
???
118
118
55（19）
　　0
25
50
63
185（49）
73
47
44
22
76（2）
32（6）
57（9）
78（13）
808（108）
807（98）
60（17）
　　9
37
56
78
200（46）
70
58
47
23
78（10）
28（2）
75（12）
98（13）
917（100）
917（100）
　　人
115（36）
　　9
62
106
141
385（95）
143
105
91
45
154（12）
60（8）
132（21）
176（26）
　　軒
　　14
寺　6
　　10
　　18
　　31
　※43
???????
8惣山
町町
6x3
25×13
12×3
2581．725（208）
25812724（198）
＊別に「拾間小谷兄弟下人家」あり，1戸当リ平均人数括弧内は下人家を加えた計算
???
?。
???
?「???、???、??????、?????????」????? ? 、 ? ? ???〔 ???〕。 ? ? ?? ???? 、?ヵ?。 ????? 、 「 」????? ? 〔 ?〕。，?? （ ）?? ? 、?????、 ??? ????? （ ） ? 。?? ??? 、????????????????????????ヶ???????。??
????????? ? 、 ??????????。 ?? ?? ? っ
表5寛永21年（1644）上神谷石高・家数・人数・牛馬
　　7
内山
町　町
11×3
互　一＿（5／1）i6　（6／5）
小別毛付高　×100…畑高　×100作
??
村
2×1
15×12
18×4．5
7×3
11×5
8×2．5
10×2．5
8×3
　　石
14．391（　6．2）
10．266（　6．0）
13．630（　7．4）
35．940（10．5）
32．100（　5．9）
14．074（13．6）
18．762（　8．1）
　9．160（　7．1）
　8．511（16．9）
11L200（10．7）
268．034
268．034（　9．1）
△　石（3）
　　233．223（50．8）
　　170．718（52．7）
　　　184．298（50．4）
　　342．139（71．9）
　　542．875（71．4）
△　　（7）
　　103．650（60．3）
　　　151．648（72．2）
　　　129．963（72．2）
　　　50．311（43．0）
　　275．444（75．5）
　　　137．678（60．9）
　　228．136（60．2）
　　394．447（71．5）I
　　　　　　　　　　　　　　l
　2，944、540
△2ン944．560
　2，944．530（64．2）
　　石
18．224
48．487
43．472
41．469
18．792
26．021
17．631
61．201
34．728
　3
他郷6’
出作
　石
20．108
15．355
66．500
34．588
56．281
13．130
7．835
　　2
永荒高
　　　石
187．44
89．687
71．730
99．033
119．575
36．238
58．454
42．100
18．520　　48．170
63．559　　　　－
39．389　　31．512
65．960　　23．514
96．098　　26．632
　　1
村　高
　　　　石
　459，000
　324．247
村名
366．000
475．760
760．200
171．830
210，102
179．898
117．001
365．024
226．210
378．811
551．901
田中村
鉢峯寺
釜室村
片蔵村
豊田村
????????? ??? ????
310．025
310．025
343．640
343．620
987．783
987．783
4，585．98
4．585．98　
????
（
△升位で計算違いあり
?????????
???????????????、????????????、??? 、 ??????。?? 、????????????????????????? ? 。 （ ）?? ?? ?? ?〔?????????、?????（?????）????????????????、? ?????????? 〔? 〕。?? 「 」
?? ??? 。?? ? 、 ? （ ） ? ?ヶ? ?? ??? 。 ? （? ）??? 、 ??? ???? ? （??? ）、??? 、?? ? 、?? ???、?? ?? 。 ? （? ） ??????
???
?????????
???
???????????????????、???????????（????）??????????、?????????（????．??????????? ） 、、???? （ ???????? ） 、 ? ???（???． ? ．?? ） っ 。 ????）? っ 。 ?? ????? ???? 、 （ ???）??? ??? ? ヶ 、 （ ）?? ? っ 。 ???? 「 ュー 」 、 ? っ ?? ー ????。
???
???????????? 、 （ ） ? 〔 ?〕 。 、??????。?? ??? ??? 、 、 ??? 、 ??????? ヶ 、 、?? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?
???????????? ????? ??????? ??? ???? ??
??????????? ????? ???? ???? ??
??????????????? ???????? ???? ???? ??
?? ??? ?????? ??? ???????????? ??????????????????????????、 （ ー ?）?? ?????ヶ??、????????????????????、?????????? ?????????? ヶ 、 ??????????、??????? 、???? 、 ????
???
????? ??
???
?????????
???
??????????ヶ???、??????ヶ??????、??????、??ヶ??????????、??????????????????? ???、?????????????????????????????????????????? ? ??? ????? 、?? 、 ? ? 、 ? ????????????、???????? 、? ?? ????????????? ?????????? ? ?? ???? ?? ? ????ヶ ? ??? ???? ??????????????????
　心“唄脚㈱
??????????ヶ??????? ?ヶ????????? ヶ????ヶ?? 、?? ? ?、??ヶ??????????????? ????? ?? 、 ? ???????? ヶ???? ??? ヶ｝?????? ヶ ? ↓ヶ??????????????????????????????????
???
?????????
???
????? ヶ????????????????????????????????????? ヶ 、??????ヶ?? ???????????????????? ??????????????????????????????? ???? ???? ??? ???????????????、 、?????????????? ?? ??? ??????（ 、?、????????? ?? ??? ?? ???????? ?????????? ? ヶ?? ?
?????????????、?????、??ヶ????????、????????? ???????? ????? ??? ??｝? ????? ???? ? 、?? ??? 、 、???、「?? 、 ???? ? ???、 ?? 、 、?? ??? ヶ???????????、?????????????????? 、 、 、 、 、?? ???? ヶ ヶ????????? ヶ ヶ ? ?????
?????
???????
???
?????????
???
???????????????ヶ?、????????? ? ? 。 ?、?????????????。?????????????????????? 。????（????） 「 」 ? 〔???）。????? （ ）
????????????????????????????????????????
???????
??????????????
????（??）
????????????????
???????????????????????????????????
新宗　新宗　宗新　宗新　宗新　宗新　宗新　宗新　宗
や十　や十　十や　十や　十や　十や　十や　十や　十
　郎　　郎　郎　　郎　　郎　　郎　　郎　　郎　　郎
（?????、?????）（?????、?????）
表6－1豊田村戸口変遷
他所奉公敷
???
出家男計惣人数寺家数合号年西暦
???????????????? ??280
286
294
292
307
480
464
537
561
564
580
595
??????????????
61
69
69
68
69
79
99
100
?????????????????㍗ ㍗????? ?????
宝永　3・6・29
1652
1667
1669
1694
1696
1698
1702
1706
?????????
史料番号
　1122
　1155
　1156
　1157
　1158
　1159
　1160
　1161
?、
史
????組???
????????
　　　年　　寄　　名　　前
理兵衛・喜左衛門・弥兵衛・清左衛門
利兵衛
源重郎
吉左衛門・伊兵衛
　↓　　　　↓
　↓　　　　↓
　↓　　　　↓
　↓　　　　↓
庄屋名前牛
??????? ←? ??←? ?
????
外他所行　女計
257
275
270
288
288
???
??????????????、???????????、???? ?????????、 ? （ ） ???「 ?」〔? 〕 「 ?? ??? 」?? ?? ?? 、 ? ?????（?? 「 」 ? ?????????）。???????????「??」?「???」??、? ? ??、
?? ? ? 、 、 「?」 ???? 。?? ??? （ ? ） 、???????? ? 、 ? ?っ?（?????? ? ? 」 ? ）。??? ??? 。?、 ? 。 ??? ??、??? 。?? ? ? 、?????????っ?、??? 、 ? ??? 。 ?
???
女計
????????????????????????????????????????????????????????
内女 尼
219
224
222
234
217
216
215
213
209
205
他所譜代女下女奉公
???????
37
???
3
外縁付牛
2
??
??
縁付11
引越13????????????????
引越5???
5
7
（不明）
3
6
3
2
13
1
??????????????????????????????????????????????????????????????
41
馬 庄屋名前
??? ??? ? ?…????????、?? ?【 【 ﹇ ﹇ ﹇ ??????｝? ?
為右衛門他3人
年寄
　　↓
小谷喜久治
　　↓
　　↓
　　↓
　　↓
　　↓
　　↓
小谷助楠
　　↓
　　↓
小谷覚次郎
小谷力三郎
　　↓
　　↓
年　寄　名　前
???
?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←?
??
?? ???? ← ←←←←←←←←←← ←←←← ←← ←←←← ←←←← ←← ←←←←←←←←??? ． ． 。 ． ． ．?
??????????????????????????
???????????????????
? ← ← ? ? ?? ??
????????????????????????????????????????
? ←←← ← ← ? ← ←←
???????
??????????????
13－156
?????????
表6－2家並
西暦 ???????????????????????????
1880
年 ??
慶長9・3・一
寛永21・7・23
寛文2・9・一
元禄5・3・一
（元禄9。7・一）
宝永元・8・18
　　　　　5。4。7
享保5・8・21
　　　　11・6・10
　　　　13。9・11
　　　　15。3・23
　　　　17・4・11
元文元・8・21
　　　　　3・3・9
　　　　　5・4。14
寛保2・6・26
延享元・5・16
　　　　　4・4・一
寛延2・4・2
　　　　　4・4・一
宝暦3・　6●18
　　　　　5・4・11
　　　　　8・8・一
　　　　10・4。一
　　　　12。3。一
　　　　1464・・一
明和5・8・一
　　　　　7・3・29
　　　　　9。10。7
安永3・4・18
　　　　　5・3・27
　　　　　9・9・一
天明3・4・一
　　　　　8。3。9
寛政2・3・12
　　　　　4・3・9
　　　　10・3・一
　　　　12・3。一
享禾0　2，　3。一
文化元・3・一
　　　　　3・3・一
　　　　　5。3・一
6・一・一
7・一。一
9。一⑫一
11・3。一
13・一・一
15・一。一
文政3・
　　　　5。
天保3・
　　　　4・
　　　　5・
安政7・
元治元。
慶応2・
明治2・
3・12
2・一
3。一
3・一
3。一
3・一
3・一
3・一
3・一
（13・　3。一）
・人数・牛馬改幅（※上神谷村高人家寺社大坂御番所え指上ケ申候写）
家数合公事家蕪役家1隠居家1藷代家　寺惣人数男計
※
48
57
69
??
、、41
??????????????????????????????????????????????????
?
　　　16　　16　　－
　　　35　　　8　　　4
　　　　66　　　（16）
　　　55　　18　　4
高持74無高25　　－
　　　64　　　25　　　2
　　　61　　31　　　1
　　　54　　　43　　　1
　　　54　　43　　　1
　　　54　　43　　　1
　　　54　　43　　　1
　　　54　　43　　　1
　　　54　　43　　　1
　　　54　　44貸家1
　　　54　　44〃　　1
　　　54　　　44〃　　1
　　　54　　　44〃　　1
　　　55　　45　　－
　　　55　　　44　　　－
　　　55　　44　　－
　　　55　　42　　－
　　　55　　42　　－
　　　55　　　42　　　一・
　　　51　　　43　　　－
　　　51　　45家来　1　　　　　　　　　　i弊ll
　　　50　　47　　　　　　　　　　　”　　2i
5047舛1
　　　50　47ヒ　1
　　　50　　　451　　　　　　　　　　1”　　1
　　　50　45…ll　l
　　　50　5115351家来11
　　　53　　51
　　　53　　50
　　　53　　50
　　　53　　49
　　　53　　48
　　　50　　47
　　　49　　　45
　　　49　　　44
　　　49　　44
　　　49　　43
　　　49　　　43
　　　49　　　43
　　　49　　　43
　　　49　　43
　　　50　　45
　　　50　　44
　　　50　　45
　　　49　　46
　　　49　　47
　　　49　　　47
　　　49　　　46
　　　49　　　29同家
　　　　　　　　　　1家来
　　　48　　421
　　　48　43i　21
　　　＿　　1＿i
　　　　　　　　　「　！
????????????????????? （ 」????…?，
3?????????????????????????
? ???? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ????????????????????
???????????????????????????????????????????
内男
?????????????????????????????????????????????????
267
248
253
250
244
231??????????????
出家 禅門！姦蟹
? ? ? ? ? ? ? ???
????????????????????? ??? ????
???
譜代男下男
gol
121 545
2322331???
　㎝　　
　　I
218
??
??
???
司
????????
???
? 『 ? ????? ???????
??
?
???????????
　　　　1
　　　　2
　　　　5
　　　　51
　　　　3
　　　　2！
　　　　4！
　　　　3i
出奔91
　　　　4
　　　　1
法道寺安置，文化七年小谷権之永
弘賢奉納位牌
　　（茜康醗溜謁鞭肖、，α。㎝〉
小谷家西門入口
村有鉢峯墓地内小谷家墓域
?????????
四
???????????、????????????????。?? ? ?、??????????????????????、?????????????????? ??? 。 ??????????? ? っ 。?? ?? ???????????????。?? ? 。
???
?????（????） 、 、 、 ??? ????????????? 。?? ? ? ? ? （ ）。???? ? ?? 、 、?? ??? （ ）?? ???? ? 、 （ ）?」 ?? ?? 、 「 」 「 ? 」 。 ? 、?? ??? ? 。 ? 「 、 、 、?」 ?、 「 、? 」 っ 、 、
?????????
???
?????????
???
譜
表7庄屋略年譜
　　　略　　年目rJ名屋庄
元和7・7・10（1621）捜　西念
天正2（1574）生，文禄3（1594）21歳，元和7（1621）47歳
寛永21（1644）71歳，承応3・95（1954）残　81歳　西忍
　参考『庄五郎冨左大夫〔政長）天正10（1582）生，寛永21
　　　　（1644）61歳　庄五郎子・長蔵＝九大夫〔政秀〕元和7
　　　　（1621）生，寛永21（1644）24歳』
元和5（1619）生，寛永21（1644）26歳，承応3（1654）36歳，
寛文8（1668）残　50歳　西真
寛文8（1668）庄屋，寛文10・11・29（1670）残
寛文11（1671）庄屋，天和元・2・29（1681）裂
寛文7（1667）生，天和元（1681）庄屋，元禄8・4・2（1695）
残　29歳　西稔
元禄8，9（1695，1696）
寛文1（1661）生，元禄10（1697）庄屋太兵衛　36歳，元禄13
（1700）改名助之丞　39歳，正徳4（1714）改名太兵衛　53歳，
享保15・3・19（1730）残　西源
元禄7（1694）生，宝永3（1706）13歳　八田寺村楠家養子出，
宝永7（1710）立返リ17歳　御目見，享保5（1720）改名太八
27歳，享保9（1724）改名権之丞　31歳，寛保3（1743）退役
50歳，宝暦13・12・18（1763）残　70歳　観道
正徳元（1711）生，享保20（1735）権之丞方同居　25歳，延享
元（1744）庄堅　33歳，宝暦14＝明和元（1764）退役　53歳，
寛政2（1790）残　80歳
享保17（1732）生，延享4（1747）改名太右衛門　16歳　御目
見，明和2（1765）庄屋　34歳，安永6（1777）退役改名権之
丞46歳，天明8（1788）改名甚之助59歳文化2・3・17
（1805）般　76歳　弘次
明和元（1764）生＝八田寺村楠家，安永7（1778）庄屋　15歳，
文化5（1808）退役　45歳，文化7（1810）改名権之丞，文政
10・6・22（1827）残61歳　弘賢
文化6，7（1809，1810）
寛政11（1799）生，文化7（1810）庄屋　21歳，文政10（1827）
退役　29歳，安政4・11・20（1857）艘　59歳，弘光
享和2（1802）生，文政10（1827）庄屋　26歳，天保6（1835）
独礼格・上神谷御目付，庄屋退役　34歳，明治2・5・8（1869）
彊　68歳　維賢
天保6（1835）庄屋代　38歳，天保7（1831）庄屋，安政7＝
万延元（1860）退役　63歳（残力）
天保12（1841）生，万延元（1860）庄璽　20歳，元治元（1864）
泉河帯刀之筆頭　24歳，明治2（1869）五等官士列　29歳，大
正3・5・24（1914）残　74歳　維真
大夫〔政員〕
宗十郎＝大夫〔政重〕
十助＝治大夫〔政信〕
太郎助＝治大夫〔政喜〕
四郎＝喜大夫〔政勝〕
六之丞＝武大夫〔政智〕
庄屋代判勘兵衛
小四郎＝太兵衛＝助之丞＝太兵
衛二〔政信〕
権九郎＝太八＝権之丞〔弘道〕
長左衛門（権之丞従弟・同居）
勝蔵＝太右衛門＝権之派＝甚之
助〔勝成〕
治四郎＝権之丞〔弘賢〕
庄屋代判年寄為右衛門
喜久治〔弘光〕
助楠〔維賢〕
△覚次郎
力三郎〔維寛〕
高持
註　△覚次郎は庄五郎左大夫系小谷氏である
　　　　　　　　　　表8小　　谷　　家
史料番号人請名
1684
1667
1670
1472
1471
1672
1001
1477
1680
????????????????????
持　　　　高
　　石
88．325
95．170（136筆）
105．481
155．030
155．030
142．316
75．488
72．061（毛付高）
197．082（149筆）
料史年号・西暦
????????????
（文禄3＝1594）
慶長12冨1607
元和5＝1619
元和9＝1623
寛永4謂1627
寛永18＝1641
寛永21＝1644
万治2識1659
安永2＝1773
????????。?? ????????????????、?〜????????????????????、????????????????「 ??」 ????????? 。?? ? 、 「 」 ? ? 、 、 ?っ??、?????、?????????????????????????????????っ???。???????????????????、 ????? ??? ?????? ? ???????????????????? ???????」????? 。?? ? ?? （ ） ?、 ? ? 、 、 ??? ???? （ ? ）。 っ 、 （ ） 、 （?? ? ）、 、? 、 、???〔??? 〕。 （ ） 、 〔 〕 、 〔 〕?? 。 ? 〔 〕 。?? ? ??、 ??（?? ） 、 、 （ ） 。?? ??? っ っ 〔 ． ． ． ． ．??????? 〕。 。?? （ ）、 、 っ?? ??? （? ） 、〈 ? （ ）??????（ ）〔 〕 。 。
?????????
???
?????????
???
??????????????????????、????????、?????????? 、 、 ? 、 ? ??????????????????????? ??????????????? ?? 、 ??、?????? ???????? ??、??????? ? 、 、 ???、、???????????? 、? ???? ? 、 、 、 、?? ?? 、 、 、 、?? ?、 、 、???? ????? 、 、 、 ? ? ? 、?? （?? ） ??? ??? っ ? 、?? ?? 、 、 ?、 、 っ 。?? ?? 、 （ ） 「? 〈 〉 、?? ?、 、 〔 〕。?????????っ??????????????っ????????〔?????????〕。????（????）??、????????? ?（????）、?????????? ? 〔 。?????????っ? 、 。 （ ）
?????（????）?????????。?っ?????????????????。?? ? 、 （ ） ? ???????????、????（????）???????? 。???????????、????（???? ? ???? 、 （ ） ?。?? ?（ ） っ ? ? 。 ?（??? ）、???????????? ??? ? ? ? 〔 ??．???? 〕。 、 、?? 、?? 、 、? っ 〔 〕。 ? （ ??????? 、 ）、 ヵ っ?〔 ）。?? （ ?? ） （ ） っ 。?? ??? 、 （ ） （ ） っ ? ??? ?? ?? 〔 ）、 っ ?っ 。?? ??? 、 （ ） っ 〔 〕。?? ?? （ ） 、 （ ） っ?、?「 」?? 。 ? っ 、 っ 、 （ ）?? ? ?? 、 （ ） っ 。 、 「
??」?????〔????〕。????????????????????????。
?????? （ ） 〔 〕。?? （ ） 、 、 （ 「 」 っ 〔?? 〕。??? ?? ? ? 「 」 っ 、 っ 「 」 〔 〕。 「???」?? ? 〔 。
?????????
???
?????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????? （ ???）????? ????????? ??。 ????? 、 、 ?（????）??????? 、
????????、?????「??」????????。
????????（ ）「 」 、 、 、?? 、 ? 、 ??????? ? ? 。? （ ）?? ?〔? 〕 ? ??? 、 ? 、?? ?? 。 ?? ? っ 。????? ?????? ?? ???（ 「 ?? ? ?」?????????? 。?? ?? 、 。?? ? （ ） ? ?? 、??（ ?? ）??。?? ???? ????、 （ ） 〔?? 〕 、 ?（??? ）「??????」〔????????????????? ???????? ? ? ?????????????
??????? ? ?） 、 っ 。???（? ）「 ? 」〔 〕 。
　　　、｝『㎜
????????
????????????????っ????????、??????????????????、??????????????????
??ー????、??????????????????????っ?。???????????????????????。?????????? 、 ? ?、 ????????????????????ー???????。 ???????????????、?????? ? 。 ? っ?? ????? 。 ? ?、?? ?????????????????? ?????????
??、 ? ?? 。?? ?? ? っ 、 」?? ?? ?。 ??? ??? ? ? ?? ー?? ?? 、?? ???? 。?? ? 、 、 、?? ??? 。 （ ） ? 、 ???? ? 。?? ? ?? 。 、 ??? 。?? ? ? ? ???? ???????????ー????????、 ?? ???
?????????
???
?????????
???
?????????????っ?。?????????、??????????????????????????????????????????? 。?? ???? ? ? 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。 ????? ? ???????????? 。 、 。?? ????? ? ? 。??????「?????」?????「????」???『?? 』? ? 、 「 」 ??「 ? 」 っ 、 「 」 、?? ?? ?、 。 っ 。?? ? ? 、 。?『 ??? 』? ?? 、 「 」 、 「 」 「 」??。 ? ?? ? 、 、 ? 、 ??? ??? ?。 『 』 （ ） 、?? ? ? 。?? ? 、?? ?? 、 （ ． ． ． ）?? ?? ? 、 っ 、 。?? ?? ? ? 。?? 「? 」?? 「?? 」 、 。
????「???」??????????、?????????????????????????、?????????????。????? 「???」?「?? 」 「 」 ???????? 。 ??（｝???）「 」〔???〕?、?????????????????、????????っ????、?????????????????????????????、?「 」? ?。?? ? 「? 」?「??」 」?「 」 ??っ?? 。 ? ??????『?? 』? ? 。 「 」 、 『 』「? 」 「?」 ??? 。?? ?? 「 」 」「 」「 ? 」 。?「?? 』? ? ? 「 」 ? ?「 」 」 「 ???? 「 「 」 「 ????? 」?? 」 「 」 ? 」? っ 。 「?? 「 』 「 」??? 、???? ??? ?。??? ↓????? ???????? ?????????????????????、?????? ??? 、 ?? 、??、?「 ? 」? ????? っ ?、「 『 』 。?「????」?? （ ） （ ） っ 、 、? （ ）??っ? 。 ? 「 」 「 」 。 「 」?? ???? っ ?。「???」 ? 、『 ?』「 「 」「 」「 ?? 」 」 「??」 、 『 』 「 」、『 。?「 ???? 」 、 「 」 。?「 ? ?」 ? ? ?? ?? っ 。
?????????
???
?????????
???
???????????????????。??????????????????、?????っ????????????????????。 、 ? 、 。 ? 、 。??????????「???」?「???」???????? 。 「? 」 「? 」?『?? 』? ??（ ）、 （ ）、 （????） 。 ?????????（?? ）? 。 「 」 ? 、 ?????????? ??????? 。（????）?「?????」????、????????????。??????????????????????。?「???????
??」???? ?。 「 」 、 、?、??????????? ? 、? っ っ???? ? ??? ? ?、 。 「 」 （ ） （?? ?）、 、 （ ? ）、 っ 。「 」?? ?? 、?? 「 」 「 」 「?? ?? 」 。 ? 。?? 「 」「 ? 」「 」 。 「?『?? 』? ?（ ? ? ）」 、 っ 、???。?? ?? 「? ?? 「 」「 」「 ? ? 」 っ 。『 』「 」?「 ??? 』? 「 」 ? 。 。 っ??????? ?????? 、? 「 ??? 」 ???????? ?????。???????????????? ?? ??????? ? 、? ?
????『??』????????????????????。???「?????????」?????『??』「??」????????? ?????、『?????』 ? ? 。?? ??? ?? ?、??? 、 っ 、 ? ?? ??『?? 』? 、 ? 、??????????? ??????、『???』??? っ?。 ?? ??「??」「? 」「??」「 」「 」????? 。?「??」? 「 」「 ? ?」「? 」「 」「 」 っ?「 ? 」 「 」 、 。 ? っ?? ?? ?っ 、 「 」 、 「 」 ?? ? 。?? ? ??? 、 っ 、?。 ??? 、 （ ）〜 （ ） ? 。?「 ?」? 、 」 」 、 「 「 」「 」「 」「?? ?? 、 「 」 。?「 ? 」 ? ??っ ? 、「 （ ） 「 」「 」「?? ??」 ?? 。 「 」 。?「 ? 「 、 「 」??「??? ?」 、? ? ?? ? 。 「 」 。
ノ
?????????
???
?????????
??????
??????????
?????
?????????????????????????????????????、??????????????っ????????????。 っ っ 、 ? ? ??? 、?????????? っ 。 、?? ??????????? ? 。?? ?? 、 ???、???????? （ ? ）〜 （ ）、 ??????? （ ）〜 （ ??）、? （ ）〜 （ ） 。?????（?」???????）???????、?????????????????、???????????????、????????????。 ??? ??、??? 、
?? 。 ? 、?? ? 、?（ ????）?? ? ? 、 、?????。
?????????
????????????????????????、????（?? ）? ? 、 （ ） ?
???????、?????????????、???????????????。??????????????????????????????（? ? ????? ）。???? 『???? 』（ ???? ??、? ） 、?? ? ??? ? ?????。 ?????? ?????? ????? 、?? ????? 。?「? ? ???? 」 ???????? （???ー ）???。?? 、 、 、 、 、??????? ????（『 ? ? ? ????』 ???? ）。?? ?、 、『 』（ ） 。 、????? ?。 ?? ? ?? 、『 （ ? ???「 ? 」「 」「 」 『??』（??? ?? ? ?? ） ? 。?『 ?? 』（ ） （ ） 。 『??』（? ? ） ? 。?? ?? ? 、 、?? ?。 ? ? っ 、 ?。?「??? ?? ?↓? 」（『? 』?「??? ??? 」（ ）?「??? ? 」（『 』?「??? ? 」（『 ? ? ???「?? ー 」（『 』 ?
?????????
???
?????????
???
「?? ???」（『?? ?』????????「?? ? 」（『? 』??
???）
?〔???〕?? ? ????????????????????。????っ??????????（?????????）、???????????? 、 、 、 ????????????、??????? ?? 、?? 、 、 、 ? ??? ???。???? ????? ??? 、 ? 。 ? ? ???。
小?????
?????????????? ??????? ??
妻
??????????????? ???
??????????? ???
妻
??
????????????? ??? ?
????????「??? 」「 ??」???????っ?。????? ? 、 【﹇? 。、?????????、??????????。、????「???? 」?〔 〕 、??、??? 、 ?? ??????。、???、?? 。??
????????????? ???????
???（?????）（??????、? ? ー ?…
???）
後一妻妻
??????????? ??? ? ?? ?? ???? ? （ 〉
??????????????? ?
?（??? ）（?? 、?? ）? ? ?? ??? ???? ???（?? ）（ ）? ? ??? ?? ????（??? ? ?）? ???? ????? ?? ?? ? ?
?????????
???
?????????
???
??（?????）（?????、?????? ? ? ???? ? ???（???）? ?妻
（?????）（??????、??????? ?? ????
???〉
??????? ）? 、 ??（ ? ）? ? ???? ? ?．??? ?? ???? ??? ?????
?????ー???
＝?????】?、?????
??? ???????? 、 ???? 、 ??? ー? ?? ?? ??? ??? 、 ??? ????? ー? ??? ?? ? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ??? ??? 、??? ャ??? ?????? ??
????????? ???????????? ????? ? （ ） 、 ????????? ???、??? ??? ? ? ??妻
?????? ??????? ??? ???
???????? ??? ?（?? ）? ? ???????? 、 ?? ? ? 、 ? 、? ?? ?????? 、? ?? ????? 、? ????????? ? （? ? ）? ??? ????
???????? ??（???）???? ?????、 ? ????? ???? 、 ?? ??? ?? ?? ??（??????、????）??????? ???? ???
? ?? ??? ??? ?
??
妻??
???
????????? ??? ???????、??? ??（????．??????????、）????? ?
?????、?????????? ??
?? ????（ ? ???? 、 ? ）? ?? ?? ? ??? ?? ?
??????
?????、???????（???）?????? ? ??? ??? 、 ???????? ??、 （ ）、? ???? ??、 、?
??? ???? ? ???? ??????? ?、? ＝ ???? ????? ?????、
???
?????、????????????? ? ????? ?
???
??? 、? ??????
??????????? ? ??
????????? ??? ??????? ?
??
??ー???????】??????????? ??? ??????
?????? ????????? ?
妻
貞
????????????
?????、?? ?????????? ????? ?? ?
???
??? 、 ?? ???????、 ?????? ?
?? ????? ? ?? ??
?????????
???
?????????
???
????????? ????? ?????? ????
?????? ? ?????????
??? ????? ．??????? ???? ?? ??????
????
????????????????? ? ?
???????? ?? ????? ??
????
????????
???????????????? ? ?
男保 ??????? ?????、??????? ?? ?? ? ????
???????? ???
????????、????????? ??
????? 、
?? ????、?
?????
?????????
???? ??????
????????? ??? ?????????
???????? ?????
??????????????????????
???妻
????????、?????
???? ???、? ??? ? ?
???
?????????????? ?? ??
???????????????
?????? ?????????? ?
?????????ー?????
??
（?????????????、????）
? ???
妻
??
（???????????）? ? ?
　　　　一一「 ???????????????? 、??????????。??? 「 ???」?（???）????、??「??????」?「 」 っ 。 っ ? ? ?。???、 。 ? ? 、??? 。???? ?
???
?????????樽??（?????）（?????、? ? ? ?
???）
?????????（ ? ）（ 、 ）? ????????????（ ）（ 、 ）
??
（?????、???）
???（????????）、
?????（ ????）?（ ） ?、?????????（???）??（???）（? ? ）?? （? ?????）? ?? ?
?? ? ?
＝
（? ???? ?）?????????（ ?? ）（? 、 ）????（? ）（ ????、??）? ? 、???（??? ? ）（ ? 、 ）? ? ?
??（?????）? ? ?（??）?（??）?????
???
??
（?????）（? ??????????（??? ） （ ）
????
?（?????）（???）???? ????（ ） ?
（??）?????????
????（?? ? ）
（??〉? ?
??（? ?、 ー??ー??ー）? ?? ?? ?????（ ? 、 ）
?????（????? ? ）（?）（??????、?????、
???????）????（ ? 、? ? 、? ?????? （? ??）
（??）??????????（??
??????????（ ?? 、 ? ?? ）
????（?????、????????????
（??）??、??、???????????）
??????? ?????（???? ）
（??）?????? ? ?（??????????
??）
????（??????）
（??）????? ?
??（? ?） ?（ー ??
?????????????????（?????????）
妻
（??? ） ?????（????）
???
（?????、???????????????????）
（??????）????（?????、????????（??）??????
??（ ? 、 ???? ? 、 ??? ? 、 ????????（ ?? ）
方妻
保政女光子
??
（??）
??? 、???｝??（????????????）
（?????）????????（?）?????（?? 、 ??、? ? ?
??、????、????）??（????）??? ）? ? ? ????? ????（?????、? 、 ）??? （ ） 、?（ ?、???? ）
妻
??
?（????? 、??????、?? ? ）（?????、?????? ）
（?????????）
??
?????? 、 ???? ???? 、 、 ? ? ??? 、??????? 、??? 、 ?? 、
＝??
??? 、 、?? 、?? 、??? ???? ?? 、??????? ?? 、?
?????????
??
（?????、???????????????????、???????? ） ?????
?（?????、?????????）
＝????????
??（? ? ）（???????（?? ?）（??）（????????、??）????? ?、 ??? ??? ?（???ー?? ???? ）
??）（??????????）
???????、?????????、????????????????、 ? ????? 、 ?????? ???、?? ?、?? ?? 、 ?? ?
???
?????????
???
??（?????）???、（???????? ? 、???） 、
??（?????）?????????????? ? ?????? ??????????? （ ? ）
??????〕
?????????? 、?????? 、????? ???
（????????）（???? ）?????????
（?????）??????????????
?????????????????????
??????? ???、??????? ?
???????、?????????????? 、 ????????? ? ??
?????
???????
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柏原
匪
国分
塵
螺??
条
??
魔
????????????????????????（????????????
?????
匝
勉
??
匝匪
塵
唾
??
訟
飴
備
?
グ
1
河内長野
三日市町
?????? ?牽
大
、．，?、??㍉
堺
、．r。
　　～
　　」． 、．
、
仁徳陵
　　　，
　　　！
　　　　　　　　　　、
　　　、
　　　　『
　　　l　
　　　　　　ノ
魅　　■
　　　　北野田
百舌爲
??
鐸べ義、響
　　　　￥　　塑　　八田南　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　ノ　　　　　　豊　　　　　　　堅　　攣　　　＼譜　蟹鉱璽．野N／一
　　　　凸　聯紺瓠一嶺璽．磁1欝＠、蔚壷》、．し
」醤山磨．▽箪胆
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匝 池上
蔀
鵯一匝匝
??
????
べ
キ
脚
??
???
匝
?????????
???
???????????????????? ????? ????????? ???????????????????? ??? ?，
